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El objetivo de la presente investigación fue especificar de qué manera se relaciona 
la calidad docente con el aprendizaje en la Escuela de Ingeniería del Ejército- 2017, 
teniendo en cuenta la visión de los docentes. El enfoque fue de una investigación  
cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población 
estuvo compuesta por 36 profesores, a quienes se les aplicó una encuesta de 18 preguntas 
con una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este 
instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0.906. Se realizó el análisis correspondiente a 
los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 88.9% apoya o 
considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones 
propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando 
el chi cuadrado.  Se concluyó que la calidad docente se relaciona significativamente con el 
aprendizaje en la Escuela de Ingeniería del Ejército -2017 




The objective of the present investigation was to specify how the teaching quality 
is related to learning in the School of Engineering of the Army - 2017, taking into account 
the teachers' vision. The focus was on a quantitative, correlational descriptive, non-
experimental design. The population was composed by 36 teachers, who were given a 
questionnaire of 18 questions with a scale of five categories of answers, referring to both 
variables. This instrument had a high reliability of 0.906. The analysis corresponding to 
the results of the survey was carried out, arriving at the empirical demonstration that 
88.9% positively supports or considers the requirements of the indicators and the 
dimensions proposed in the instrument; this was broadly corroborated and contrasted using 
chi square. It was concluded that the teaching quality is significantly related to learning at 
the Army Engineering School -2017 
 Key words: quality, learning, teacher. 
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Introducción 
Los temas tratados en esta investigación están referidos a la calidad docente y el 
aprendizaje, por un lado, y al coeficiente de inteligencia, por otro lado. El trabajo se realiza 
en la Escuela de Ingeniería del Ejército, y la población lo constituyen los 36 profesores que 
laboran en esta casa de estudios, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.  
De una manera general, la calidad docente no sólo está referida al docente 
propiamente dicho, al profesor, al maestros, sino a la docencia en sí; esto implica los 
procesos de selección para contratar docentes de calidad, la capacidad de estos docentes, la 
organización estructural con la que cuenta la casa de estudios para sobrellevar estos temas 
pedagógicos  y los valores éticos y morales con las que cuentan los docentes. La suma de 
estos y otros factores, hacen una docencia de calidad. 
Por otro lado, el aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a 
la experiencia, es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se 
asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. El 
aprendizaje es el  establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser y su medio 
ambiental, es un proceso a través del cual la persona se apropia del conocimiento en sus 
distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Consecuentemente, 
el aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, 
desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, 
puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos, 
por medio de una modificación de la conducta. 
Por eso la necesidad de contar con docentes de calidad, que formen y capaciten a 
los oficiales del Ejército, en las tareas encomendadas por el escalón superior y por la 
Nación misma. Que las acciones en el aula de los docentes, sea el norte para los alumnos y 
los ayude a encontrar o formar sus nuevos aprendizajes. 
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La motivación principal de esta investigación fue buscar, mediante encuestas a los 
docentes, el grado o nivel de docencia de calidad que existe en la Escuela de Ingeniería. 
Asimismo, que los docentes indiquen si es que toda esta estructura bien montada (¿o mal?) 
de calidad docente en la Escuela, permite, ayuda o facilita el aprendizaje de los oficiales 
alumnos de los diferentes cursos que se desarrollan en esta Escuela, en el año 2017. 
El objetivo general de la investigación fue especificar de qué manera se relaciona la 
calidad docente  con el aprendizaje en la Escuela de Ingeniería del Ejército- 2017. Los 
objetivos específicos fueron especificar de qué manera se relacionan con la calidad 
educativa las diferentes dimensiones de la calidad docente, vale decir la selección del 
personal docente, capacitación docente, organización estructural y valores docentes. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre la calidad docente y 
aprendizaje en la Escuela de Ingeniería del Ejército, en el periodo 2017.   
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera se relaciona la calidad docente  con el aprendizaje en la Escuela de Ingeniería del 
Ejército- 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y 
limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación  del problema 
En los momentos actuales la calidad docente es un tema muy importante en todas 
las instituciones educativas, desde las de nivel básico hasta la superior de pregrado 
Universitaria, e inclusive en temas de posgrado, como es el caso del trabajo de 
investigación en las casas de pensamiento militar, casas donde se forman, capacitan y 
perfeccionan a los oficiales para cumplir funciones propias de  defensa y desarrollo 
nacional encomendada por la Constitución Política. 
Calidad docente hace referencia a todas aquellas actuaciones destinadas a mejorar 
los conocimientos, competencias y habilidades del profesor, todas ellas con repercusión 
inmediata en el aula y donde el papel de la innovación educativa ocupa un lugar 
imprescindible; además, las relacionadas con la docencia en sí: organización, valores que 
presentan los docentes, como se selecciona el personal docente.   
Según Pallisera, y otros (2010), la actividad docente, como función esencial y no 
única de la actividad universitaria, exige ser realizada con unos mínimos requisitos que 
garanticen su calidad y más en una etapa de cambios como la actual. “Trabajar en el nuevo 
modelo universitario exige una mayor implicación del profesorado en la docencia”. En el 
otro extremo, también la educación superior debe poner en marcha un conjunto importante 
de actuaciones encaminadas hacia la configuración de una nueva relación entre profesores 
y alumnos basada en el eje del aprendizaje, al igual que la puesta a disposición de medios 
materiales necesarios para llevar a cabo tal reforma con garantías. 
osnik, C. et. all (2016), manifiestan que la calidad en la educación depende 
directamente de la calidad de los profesores, los educadores y los currículos. Esto quiere 
decir, que la docencia tiene que ser de calidad en estos tiempos. 
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Vizcarro (2003), dimensiona la calidad docente en: 
Selección de los docentes 
Capacitación docente  
Organización estructural (en este caso de la Escuela de Ingeniería) 
Valores de los docentes. 
El Estado Peruano (al igual que los estados más involucrados en la educación en 
sus respectivos países), intenta solucionar aspectos negativos relacionados a la calidad 
educativa en nuestro país,  para lo cual ha implementado múltiples dispositivos legales,  se 
habla de la Ley de la Modernización Educativa, se habla de los nuevos paradigmas 
educativos, se habla de los niveles de rendimiento donde las notas del 1 al 20 ya no son lo 
más importante, sino el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos al término de una 
asignatura, curso, taller, diplomado, etc. 
En el ámbito militar, al término de estos cursos, muchos oficiales no demuestran 
los conocimientos aprendidos, muchos aducen que esta falencia se debería a que los 
profesores no han demostrado las capacidades suficientes para impregnar en ellos esta 
motivación necesaria para que se involucren totalmente en el aprendizaje. Esta situación - 
la calidad docente- podría ser producto de una inadecuada organización del departamento 
de Educación, una mala escala de valores de los profesores, una inadecuada capacitación 
docente o una mala selección del personal de docentes. 
Ausubel, (2001), considera que el aprendizaje por repetición se da cuando la tarea 
de aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias, es decir, cuando la tarea no es 
potencialmente significativa, o sea, cuando el alumno no tiene los conocimientos previos 
que le permitan enlazar el nuevo conocimiento a  su estructura cognoscitiva; o, 
independientemente de esto, “si el alumno adopta una actitud de internalizar la tarea de 
modo arbitrario o al pie de la letra”, es decir, si el alumno “quiere memorizar” y no sabe o 
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no quiere esforzarse por comprender el nuevo aprendizaje. Para que el aprendizaje sea 
significativo, se requiere igualmente dos condiciones: en primer lugar, que la tarea de 
aprendizaje sea “potencialmente significativa”, es decir, que el nuevo aprendizaje pueda 
relacionarse de manera significativa con la estructura cognoscitiva del sujeto; y, en 
segundo lugar, que el estudiante tenga una disposición personal, una actitud de relacionar 
de manera significativa el nuevo aprendizaje con su estructura cognoscitiva. 
El Ejército del Perú, cuenta con un sistema educativo militar, encargado de la 
formación, capacitación, perfeccionamiento y especialización de la instrucción, doctrina y 
entrenamiento en las fuerzas terrestres, en todos sus niveles: Oficiales, Técnicos, 
Suboficiales, tropa y Personal Civil. 
En el nivel de oficiales cuenta con la Escuela Militar, para formación, las Escuelas 
de Armas y Servicios para Capacitación y perfeccionamiento, entre otras escuelas cono las 
Escuela Superior de Guerra que lleva la Maestría en Ciencias Militares, y otras de 
especialidad, como paracaidismo, anfibios, comandos, equitación, entre otros. Dentro de 
las Escuelas de Armas y Servicios, se encuentra la Escuela de Ingeniería, que tiene la 
función general de “Perfeccionar a los Oficiales  y  Sub Oficiales  del Arma  de Ingeniería, 
actualizar y producir doctrina del Arma, así como capacitar con educación especializada de 
Ingeniería Anfibia al personal  Militar del Ejército”. 
Dentro del perfeccionamiento para Oficiales tiene los programas Ampliatorio para 
subtenientes, Intermedio para tenientes y Avanzado para capitanes, este último programa 
es a la vez el último curso de perfeccionamiento que se lleva como oficial de Ingeniería. 
Asimismo, el Programa Avanzado capacita a los Oficiales de Ingeniería para cumplir 
funciones de la jerarquía superior, como comandantes de batallón o de pequeñas unidades, 
o sea en los grado militares de Mayor y Teniente Coronel, en ese puesto donde requieren 
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volcar todos sus conocimientos y realizar coordinaciones y enlaces multisectoriales, 
básicos y necesarios para participar de la mejor manera en el desarrollo nacional. 
En los grados superiores todos los demás programas se llevan en forma conjunta 
con las demás especialidades (entiéndase Infantería, Caballería, Artillería, etc.).  
El profesor militar debe demostrar cualidades más allá que las de un profesor 
normal, ya que debe constituirse en ejemplo total para sus alumnos, quiere decir que lo que 
está enseñando, en la teoría, él ya lo practicó, ya lo demostró, ya lo hizo. Particularmente 
en temas militares este aspecto es muy importante, el cúmulo de experiencias juega un 
papel muy importante. 
Por las razones expuestas, es que se considera pertinente realizar esta investigación 
en esta casa de estudios castrense, para diagnosticar la calidad docente y, además, el 
aprendizaje de los oficiales alumnos; ya que estos dos factores dependerá mucho la 
sensación de calidad educativa  que se tenga en la Escuela de Ingeniería. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿De qué manera se relaciona la calidad docente  con el aprendizaje en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército- 2017? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿De qué manera se relaciona la selección del docente con el aprendizaje en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017?  
PE2: ¿De qué manera se relaciona la capacitación docente con el aprendizaje en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017?  
PE3: ¿De qué manera se relaciona la organización estructural con el aprendizaje en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017?  
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PE4: ¿De qué manera se relacionan los valores docentes con el aprendizaje en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG: Especificar de qué manera se relaciona la calidad docente  con el aprendizaje 
en la Escuela de Ingeniería del Ejército- 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos.  
PE1: Especificar de qué manera se relaciona la selección del docente con el 
aprendizaje en la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017. 
PE2: Especificar de qué manera se relaciona la capacitación docente con el 
aprendizaje en la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017. 
PE3: Especificar de qué manera se relaciona la organización estructural con el 
aprendizaje en la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017. 
PE4: Especificar de qué manera se relacionan los valores docentes con el 
aprendizaje en la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia que tiene la gestión docente en los 
aprendizajes, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de gestión y calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia del de contar con docentes de 
calidad, que faciliten los aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica. 
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Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Ingeniería del Ejército para aplicar estrategias apropiadas 
que permitan mejorar la calidad educativa. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes de la Escuela de Ingeniería del Ejército. 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela en mención, en el distrito de 
Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Se encontraron dos limitaciones para esta investigación: la poca bibliografía 
existente sobre estos temas en conjunto y las limitaciones temporales de los docentes. Sin 
embargo, tuvimos muchas facilidades de parte del Coronel Director de la Escuela de 






2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Castilla, F. (2011), realiza un trabajo de investigación sobre la calidad de los 
docentes universitarios en las universidades de Jaén - España, con el objeto de proponer un 
Modelo de Mejora para la Calidad Docente. Al respecto manifiesta que son las propias 
universidades, a través de sus respetivas políticas y planes de formación docente, son  las 
que definen el marco conceptual de las actuaciones en temas de calidad. Asimismo, los 
resultados evidencian que en las universidades se repiten con carácter general tres 
iniciativas para la mejora de la calidad docente: las actuaciones relativas al establecimiento 
de cursos de formación, la financiación de proyectos de innovación docente y, con menor 
grado de seguimiento, las ayudas a la movilidad (dinámica docente). Sin embargo, 
encuentra que la falta de coherencia con principios de calidad, constituiría el principal 
problema para el efectivo funcionamiento y estandarización futura de este modelo de 
mejora de la calidad docente.   
 Gil, Y. (2010), en su tesis doctoral titulada Calidad y evaluación de la calidad 
docente del profesorado”, presentada en la Universidad de Málaga – España, realiza una 
investigación de tipo análisis bibliográfico y documental, donde abre líneas de 
investigación referidas a la repercusión que pueden tener la evaluación de la actividad 
docente del profesorado universitario en la mejoras de las mismas, el impacto de la 
evaluación de la actividad docente del profesorado universitario sobre los resultados de los 
procesos enseñanza aprendizaje, las dificultades existentes en el entorno universitario para 
la implantación de un procedimiento para evaluación de la actividad docente del 
profesorado universitario. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 
Maldonado, R. (2012), en su tesis de maestría, titulada Percepción del desempeño 
docente en relación con el aprendizaje de los estudiantes, realizado en la USMP, concluye 
que, según opinión de los estudiantes que existe una correlación estadísticamente 
significativa de ,857 “correlación positiva considerable”, por tanto, la percepción del 
desempeño docente se relaciona con el aprendizaje, se determinó que existe una 
correlación estadísticamente significativa de ,763 “correlación positiva considerable”, por 
tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje cognitivo, 
existe una correlación estadísticamente significativa de ,780 “correlación positiva 
considerable”, la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 
procedimental. Asimismo existe una correlación estadísticamente significativa de ,756 
“correlación positiva considerable”, la percepción del desempeño docente se relaciona con 
el aprendizaje actitudinal. 
Palomino, F. (2012), en su tesis de maestría titulada El desempeño docente y el 
aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Generales de la 
Universidad de San Martín de Porres, realizada en la UNMSM, concluye que existe 
relación entre el desempeño del docente y el aprendizaje del estudiante de la Unidad 
Académica de Estudios Generales de la Universidad de San Martín de Porres. Es decir, 
mientras más óptimo es el desempeño del docente mayor es el aprendizaje de los 
estudiantes. Dentro del desempeño del docente las “Estrategias didácticas” son las que más 
impactan el “Aprendizaje de los estudiantes” y la correlación es positiva y moderada 
(rs=0.507; p=0.008) lo que implica que a mayor Estrategia didáctica del docente mayor 
será el rendimiento académico del estudiante lo cual se verá reflejado en las notas 
obtenidas en sus evaluaciones teóricas y prácticas. 
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Referente a Calidad Docente 
Beck, C. (2016),  los procesos informales de aprendizaje son una fuente de 
conocimiento que enriquece en gran medida la calidad educativa; estos procesos 
informales están dados en experimentación y observación a los estudiantes al interior de 
las aulas de clase, pues ellos también son una fuente fundamental y un medidor del 
funcionamiento de las prácticas académicas; adicionalmente, el poder compartir 
experiencias con otros docentes también fundamenta un aspecto esencial de la formación 
informal. 
Según Kosnik, C. (2016), la calidad en la educación depende directamente de la 
calidad de los profesores, los educadores y los currículos. 
El Ministerio de Educación de España, en el informe “La formación del profesor 
universitario” (1992), considera el “desarrollo profesional del docente universitario” como 
“cualquier intento sistemático de cambiar la práctica, creencias y conocimientos 
profesionales del docente universitario, hacia un propósito de mejora de la calidad docente, 
investigadora y de gestión”, y deja sentado el interés hacia la calidad docente y su mejora.  
Sin embargo, para Sánchez (2001), el mencionado desarrollo profesional hace 
referencia a un término más amplio y enfocado a la vertiente estratégica universitaria que 
aquellos tradicionalmente empleados en este ámbito de la carrera profesional, 
“perfeccionamiento del profesorado, formación continua, formación permanente del 
profesorado, entrenamiento, perfeccionamiento o formación en servicio”. 
Según Pallisera et al. (2010), la actividad docente, como función esencial y no 
única de la actividad universitaria, exige ser realizada con unos mínimos requisitos que 
garanticen su calidad y más en una etapa de cambios como la actual. “Trabajar en el nuevo 
modelo universitario exige una mayor implicación del profesorado en la docencia”. En el 
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otro extremo, también la Universidad debe asumir las directrices indicadas por la 
Declaración de Bolonia y eso implica la puesta en marcha de un conjunto importante de 
actuaciones encaminadas hacia la configuración de una nueva relación entre profesores y 
alumnos basada en el eje del aprendizaje, al igual que la puesta a disposición de medios 
materiales necesarios para llevar a cabo tal reforma con garantías. 
Para la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) 
en su informe “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area” (2005), el papel de los docentes vuelve a resultar fundamental en el logro 
de un EEES (Espacio Europeo de Educación Superior - conjunto de acuerdos y procesos 
comunes, suscritos por más de 40 países de Europa <salvo Bielorrusia> para armonizar sus 
enseñanzas universitarias) de calidad. Concretamente, se refiere a la necesidad de que el 
profesorado esté satisfecho e implicado en el aprendizaje de sus alumnos debiendo quedar 
sujeto a evaluaciones externas que acrediten tales competencias. Resultan consideraciones 
a tener en cuenta en relación con la calidad docente según la ENQA, entre otras, las 
siguientes: deben darse oportunidades para que desarrollen y amplíen su capacidad de 
enseñanza y estimularles para que saquen partido a sus habilidades. 
2.2.1.2. Características de docencia de calidad 
Según Vizcarro (2003), existen una serie de características que identifican a la 
docencia de calidad: contenidos del curso, características de las presentaciones en clase, 
gestión del curso, enseñanza fuera del aula, calidad de los aprendizajes, actitud profesional 
y crítica del docente. Entre las anteriores también se incluye la apuesta por la innovación 
en la docencia como un indicador de calidad necesario. 
Contenidos del curso: Selección y adecuación de contenidos y objetivos correctamente 
formulados, organizados y realistas para el tiempo disponible, precisando los métodos 
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docentes que permitirán alcanzarlos así como los métodos de evaluación ajustados a los 
objetivos. 
Presentación en clases: Claridad de las explicaciones, capacidad de comunicación, 
entusiasmo, habilidad para plantear y responder preguntas, etc. 
Gestión del curso: Organización docente, métodos de docencia y evaluación, 
accesibilidad para los estudiantes, calidad de la retroalimentación, coordinación con 
ayudantes u otros profesores en su caso, organización de actividades para los estudiantes 
tales como proyectos o problemas prácticos, visitas de campo, elaboración de materiales 
docentes, etc. 
Enseñanza fuera de clase: Tutorización de estudiantes, planificación y coordinación de 
asignaturas y programas de estudio, escribir libros de textos y otros materiales didácticos, 
etc. 
Calidad de los aprendizajes: Como producto final de una docencia de calidad, 
incluyendo adquisición de competencias generales y específicas, motivación de los 
estudiantes para seguir estudiando la materia u otras afines, ajuste de los estudiantes 
egresados a perfiles científicos o profesionales actualizados, etc. 
Actitud profesional y crítica: Ante la docencia, reflexión y planteamiento explícito y 
continuo de la docencia, participación en equipos de trabajo de finalidad docente, 
autoevaluación, participación en proyectos de innovación. 
2.2.1.3. Principios orientadores de la calidad docente 
Según Peña (2003), las actuaciones en materia de calidad deben superar la visión 
individual para integrase en una estrategia conjunta. Refiriéndose a esta cuestión, indica 
que “los planes obedecerán a una propuesta de mejora de la institución que contemplará no 
sólo las necesidades de cada sujeto que enseña, sino también las preferencias y objetivos 
que corporativamente se buscan”.  
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2.2.1.4. Actividades para mejorar la calidad docente 
Encontramos una amplia variedad de fórmulas para alcanzar este objetivo que van 
desde la tradicional financiación de cursos de formación hasta iniciativas más novedosas 
relacionadas con la innovación productiva. Todas estas actuaciones que las instituciones 
educativas están realizando quedan destinadas a mejorar los conocimientos, competencias 
y habilidades de sus docentes y tienen una nota común que descansa en el esfuerzo 
económico que supone su realización.  Bajo los fines de nuestro estudio y tras la revisión 
bibliográfica efectuada, las actividades destinadas a la mejora de la calidad docente dentro 
del ámbito castrense se pueden agrupar en torno a tres aspectos fundamentales.   
• En primer lugar, la formación de los docentes. Resulta necesario que el docente disponga 
de una oferta de formación para su perfeccionamiento que le posibilite impulsar una 
mejora de su actuación.  
• En segundo lugar, la innovación. Exige un esfuerzo de la escuela por impulsar las 
condiciones óptimas para que los docentes aborden su puesta en práctica.   
2.2.1.5. Dimensiones 
2.2.1.5.1. Selección de docentes 
Según Gouveia y Montiel (2006), toda institución educativa, como parte integrante 
del contexto social, funciona sobre la base del esfuerzo humano coordinado; por 
consiguiente, la eficiencia de su funcionamiento se desprende de la capacidad para 
administrar racionalmente sus recursos humanos; de allí, la importancia de los procesos y 
procedimientos empleados para proveerse del capital humano necesario para lograr sus 
objetivos y metas organizacionales. Aunado a esta situación, cada vez más, se requieren 
altos niveles de calidad en los procesos educativos a fin de lograr el desarrollo integral del 
individuo. El proceso de selección del recurso humano en las organizaciones, representa en 
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la actualidad un aspecto gerencial cuyo abordaje debe tomar en cuenta enfoques novedosos 
dirigidos a optimizar el mismo en función de los objetivos y metas organizacionales. 
Según Mak Consultores (2012), asevera que el docente representa el recurso más 
importante de toda institución educativa. De él depende (al final de cuentas) el éxito o 
fracaso de la institución y de su estrategia. Por dicha razón es muy importante saber 
diseñar un proceso de selección de personal docente que permita incorporar a personal 
idóneo, conforme a los objetivos y estrategia de la organización. Esta consultora considera 
cuatro pautas: 
Definir el perfil: El perfil debe considerar tres elementos esenciales: Preparación 
profesional, características personales y experiencia. La preparación profesional se refiere 
a sus competencias técnicas profesionales como docente. Las características personales se 
refieren a la personalidad del docente. La experiencia se refiere a las capacidades 
desarrolladas en la práctica docente. 
Definir las plazas a cubrir: Es importante dimensionar las plazas realmente necesarias, ni 
más ni menos. Es común ver casos de instituciones que incluso al inicio del año académico 
no tienen el staff docente completo por no dimensionar adecuadamente las plazas a cubrir. 
Convocatoria, reclutamiento, evaluación y selección: Constituyen las fases típicas del 
proceso de selección en sí: 
Convocatoria: Es importante identificar las vías de convocatoria más idóneas, es 
decir, aquellas que nos permitirán llegar al mercado de docentes que queremos incorporar. 
En ese sentido, además de los anuncios en periódicos, encontramos ahora muchas opciones 
como los portales en internet (Computrabajo, Laborum, Aptitus, etc), las bolsas de trabajo 
de las universidades, o los servicios de empresas o consultoras (como sus amigos de 
MakConsultores). 
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 Reclutamiento: Filtrar los CVs revisados y convocar a los docentes aptos para la 
evaluación. 
 Evaluación: El punto neural de todo el proceso. Se aconsejan las siguientes pautas: 
La evaluación debe considerar las siguientes fases en el siguiente orden y de manera 
sucesiva- eliminatoria: Evaluación de CVs, Evaluación psicológica, Evaluación de 
conocimientos, Evaluación de competencias (clase modelo), Indagación de referencias 
personales y Entrevista personal. 
Sobre la evaluación de los CVs, se sugiere hacerlo de manera cualitativa y 
cuantitativa, mediante algún sistema de puntuación objetiva (conforme al perfil ideal del 
puesto). De esta forma los candidatos pueden ser rankeados desde un inicio y el proceso se 
tornará mas objetivo. 
La evaluación psicológica debe estar a cargo de un especialista en el tema (el 
psicólogo de la institución), quien sugerirá la batería de pruebas adecuada para el perfil 
requerido. 
El examen de conocimientos debe considerar la evaluación de la manera de 
elaborar las respuestas, capacidad de síntesis y redacción didáctica. Los exámenes de 
preguntas objetivas ofrecerán más facilidades para la corrección, pero no aportará datos 
importantes sobre el dominio didáctico de los temas. 
La clase modelo debe considerar la evaluación de tres aspectos: dominio del tema, 
didáctica (el cual comprende uso de pizarra, voz, dominio del espacio, presentación de la 
clase y demás recursos didácticos) y manejo de contingencias. Sobre el último punto se 
recomienda lanzar preguntas que pongan en aprietos al postulante, de esta forma 
evaluaremos su experiencia. 
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Sobre la indagación de referencias personales, recabar la siguiente información: 
Evaluación general del desempeño del postulante, Cualidades, Aspectos a mejorar, 
Motivos de cese y si por último se recomienda contratar al postulante. 
A la entrevista personal llegarán aquellos que han salido airosos en las 
evaluaciones anteriores. La entrevista personal nos permitirá profundizar acerca de las 
competencias de los postulantes. 
 Selección: Al término de todas las evaluaciones se confeccionará un cuadro de 
mérito, y según el número de vacantes, se seleccionarán a los nuevos docentes. 
Incorporación e inducción: Los docentes seleccionados deben ser incorporados a la 
mayor brevedad posible (en nuestro medio, los docentes postulen simultáneamente a varias 
instituciones, por lo cual es común que un docente seleccionado por un colegio termine 
firmando por otro). Finalmente es importante empapar a los nuevos docentes de la cultura, 
objetivos, estrategias y procesos de la institución. Lo recomendable es detectar en el 
personal docente aquellos líderes que sean los transmisores de la cultura institucional y que 
asuman el papel de “tutores” de los docentes nuevos. 
2.2.1.5.2. Capacitación de docentes 
Según Millán (1995), la capacitación y/o actualización de docentes debe ser 
considerado como aquellos espacios de trabajo académico que permiten a los profesores 
recuperar sus saberes y prácticas, ponerse en contacto con los de otros y conocer o 
reconocer nuevos aspectos de la práctica docente con lo cual los maestros están en 
posibilidades de desarrollar más eficazmente su labor. 
Un sistema educativo que no cuente con los mecanismos para la actualización y 
capacitación de su personal operativo de manera permanente, cae irremisiblemente en la 
obsolescencia. El servicio educativo principalmente se concretiza con la labor del profesor 
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en el grupo, en el ejercicio de la docencia, en la forma en que encauza los procesos de 
formación de sus alumnos. 
El autor recomienda algunas acciones a tenerse en cuenta para la capacitación docente: 
 Apoyar proyectos alternativos de capacitación propuestas por instancias 
académicas o sujetos independientes. 
 Propiciar espacios permanentes donde los profesores revisen críticamente su forma 
de concebir el conocimiento y lo que esto implica en términos de la acción del profesor y 
principalmente del alumno. 
 Apoyar proyectos de investigación que estudien procesos de formación docente en 
las distintas regiones del estado. 
 Apoyar iniciativas de escuelas que presenten planes propios y sugerentes de 
actualización permanente. 
 Formar Comités Técnicos que analicen y evalúen iniciativas de capacitación y 
actualización docente que sean innovadores. 
 Establecer apoyos de asesoría y recursos, a tesis que estudien aspectos de los 
procesos de formación docente. 
 Promover eventos, como encuentros entre docentes, donde desde un esquema de 
discusión horizontal se intercambien y analicen experiencias docentes. 
 Reconocer que los profesores tienen distintos niveles y formas de significar sus 
vivencias, sus variadas formaciones y experiencias, por lo que se hace necesario establecer 
distintas opciones: asesorías individuales, cursos, apoyos en el aula, etc. 
 Promover comités de evaluación académica institucionales con fines de superación 
profesional, no coercitivas, ni políticos. 
 Alentar la promoción de Consejos Técnicos y Academias que planteen 
innovaciones en la organización académica. 
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 Publicar trabajos de experiencias de profesores y reportajes sobre escuelas con 
innovaciones. 
 Propiciar círculos de lectura magisterial donde se promuevan el gusto por la lectura 
y la preparación académica, pues el profesor que no lee no puede transmitir lo que no le 
interesa ni practica. 
 Iniciar evaluaciones institucionales profundas de las instituciones formadoras y 
actualizadoras de docentes. 
2.2.1.5.3. Organización estructural 
Según Chiavenato (2004), la organización estructural es el patrón para organizar el 
diseño de una empresa, con el fin de concluir las metas propuestas y lograr el objetivo. Al 
escoger una estructura adecuada se da a entender que cada empresa es diferente, y toman 
la estructura organizacional que más se acomode a sus prioridades y necesidades y se 
“Debe reflejar la situación de la organización”. Es importante resaltar la mejor forma de 
organización de la empresa se han establecido cuatro estructuras: lineal, matricial, circular 
por departamentalización e híbrida. 
La Escuela de Ingeniería está organizada de la siguiente manera: 
 
Fuente: Escuela de Ingeniería 
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2.2.1.5.4. Valores de los docentes 
No se puede hablar de educación sin considerar la presencia o ausencia de los 
valores. En el caso castrense, es impensable no tomar en cuenta los valores, como diría el 
más nobel de los estudiosos de genética: está en el ADN del militar. Y el profesor militar 
tiene que estar premunido de grandes valores. 
Según García y Dolan (1997), fusionado la esencia de la educación universitaria 
con la educación en valores, se puede razonar sobre todos los aspectos que conllevan 
dentro de un individuo su proceso educativo, teoría que sirve de precepto a la clasificación 
de los valores humanos que plantean. Una de las actividades humanas con mayor 
trascendencia e impacto en la sociedad es, sin lugar a dudas, la labor docente. Por esto, es 
importante considerar que toda persona con las funciones de un profesor, tiene una 
responsabilidad que va más allá de transmitir únicamente conocimientos. 
El maestro o instructor que ha logrado influir positivamente en las personas bajo su 
tutela -sin importar la edad de los alumnos o el área de desempeño-, seguramente debe el 
éxito de su trabajo, a la calidad humana que vive y hace vivir dentro y fuera del aula; 
desgraciadamente, el amplio bagaje cultural y de conocimientos muchas veces es 
insuficiente para realizar una labor educativa eficaz. 
Objetivamente hablando, el profesor se encuentra en un escaparate donde su 
auditorio está atento al más mínimo detalle de su personalidad, por lo cual, tiene una 
inmejorable posición para lograr un cambio favorable en la vida de los demás. 
Además de la elocuencia, el grado de especialización y el manejo de las herramientas 






Posiblemente una de las palabras que más se utilizan en un centro educativo, es 
precisamente el superarse, y cada vez que un profesor dedica parte de su tiempo para 
lograr este cometido, todo su esfuerzo se traduce en acciones concretas, por ejemplo, 
aprende e implementa nuevas técnicas de enseñanza o utiliza el propio ingenio para el 
mismo fin; comenta temas de actualidad relacionados con su materia; comparte 
experiencias personales; sugiere y ofrece puntos de vista respecto a las lecturas, películas, 
espectáculos; posee conocimientos de historia y cultura general; busca relacionarse con las 
nuevas tecnologías: internet, e-mail y el chat para orientar sobre sus riesgos y beneficios… 
podría decirse que en su clase siempre hay algo nuevo que comentar. El aspecto humano 
es un factor que no debe descuidarse, al menos deben tenerse nociones básicas de la 
filosofía del hombre, ética, relaciones humanas, etapas físicas y psicológicas en el 
desarrollo de los seres humanos, caracterología, etc. como herramientas indispensables. La 
superación comprende el esfuerzo personal por mejorar en hábitos y costumbres, en otras 
palabras: conocer y vivir los valores humanos. 
Empatía 
Aunque la vocación para enseñar supone un genuino interés por los demás, son 
acciones concretas las que permiten vivir mejor este valor: Se demuestra empatía al prestar 
la misma atención a todos los alumnos, exista o no afinidad; dedicando un par de minutos 
a charlar individualmente con cada uno de los discípulos, para conocer mejor el motivo de 
su inquietud, desgano, indiferencia o bajo rendimiento; ofrecer la ayuda, medios o 
herramientas necesarias para mejorar su desempeño, calidad humana o integración al 
grupo. Por otra parte, las muestras de empatía pueden ser tan simples como sonreír, 
felicitar por el esfuerzo continuo o un trabajo bien realizado; con palabras de aliento para 
quien tiene mayores dificultades; reforzando las actitudes positivas; poner al corriente a 
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quien estuvo enfermo, implementando las estrategias y elementos necesarios para lograr 
un mejor aprendizaje. 
Lo mismo sucede al corregir con serenidad y comprensión, y en la medida de lo 
posible, sin poner en evidencia delante de los demás; controlando la impaciencia, el enojo 
y hasta el mal humor provocado por circunstancias ajenas y personales. 
La empatía exige un esfuerzo cotidiano por superar el propio estado de ánimo, la poca 
afinidad con determinadas personas, las preocupaciones, el cansancio y otros tantos 
inconvenientes que afectan a los seres humanos. Por tanto, este valor permite hacer un 
trabajo con mejor calidad profesional y humana al mismo tiempo. 
Coherencia 
Todo profesor representa autoridad, disciplina, orden, dedicación y verdadero 
interés por las personas, y partiendo de esta base, el ser coherente supone trasladar a la 
vida personal las mismas actitudes que se exigen en el salón de clase. Por ejemplo, es fácil 
pedir que los alumnos cumplan con sus trabajos a tiempo, completos, en orden y con 
pulcritud, pero esto exige revisar, corregir, hacer observaciones por escrito y entregar 
resultados con la misma puntualidad solicitada. Lo mismo sucede con el vocabulario, las 
posturas, el arreglo personal, hábitos de higiene y la relación personal que se vive con los 
demás: amable, respetuosa, comprensiva… La actitud que toman los alumnos a la hora de 
clase, muchas veces es el reflejo de la personalidad del profesor; si se desea que maduren, 
sean responsables y educados, el ejemplo es fundamental. 
De igual forma, ser coherentes comprende el cumplir con las normas establecidas 
por la institución: planeación, elaboración de material, seguimiento de un programa, cubrir 
objetivos según el calendario, participar en las actividades extraescolares, etc. Recordemos 





Posiblemente uno de los valores que mejor decora y ennoblece el trabajo de un 
educador es la sencillez, porque permite reconocer en su labor una oportunidad de servicio 
y no una posición de privilegio para tener autoridad o un estupendo escenario para hacer 
gala de conocimientos. Las circunstancias ponen al profesor delante de personas que 
necesitan de su intervención, pero la soberbia y el egocentrismo dificultan la comunicación 
y el correcto aprovechamiento. Lo mejor es impartir la cátedra con la intención de aplicar 
toda la experiencia, conocimientos y recursos buscando un mejor aprendizaje. 
Conviene aceptar que el conocimiento propio tiene un límite y se vive en constante 
actualización; es muy significativo y otorga mucho prestigio, reconocer que algún aspecto 
del tema se desconoce, pedir oportunidad para investigar y tratar el asunto en una sesión 
posterior. Es preferible esto, a ser sorprendido mintiendo. En este mismo renglón, 
conviene encontrar en las críticas una oportunidad para mejorar personalmente, así como 
aceptar los errores personales, rectificar y pedir disculpas, si es el caso. 
La sencillez también se manifiesta al compartir con otros profesores la experiencia 
docente, dando consejos y sugerencias que faciliten a los demás su labor. De la misma 
manera, la docilidad con que se sigan las indicaciones institucionales, la apertura a nuevos 
procedimientos o la colaboración en cualquiera de las actividades, son rasgos 
significativos de apertura y disponibilidad. 
Lealtad 
Desafortunadamente la falta de lealtad es una situación que se vive en todos los 
ámbitos sociales: murmuración, crítica, difamación y falta de honestidad. Ser leal a una 
institución significa una completa adhesión a sus normativas, respeto por los directivos y 
trabajo en equipo con los colegas. Por supuesto que no siempre se estará de acuerdo con 
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todo, pero habrá que distinguir la fuente de inconformidad para actuar acertadamente: si 
personalmente incomoda u objetivamente es un caso que requiere mayor estudio 
Lo primero y fundamental es manifestar las inquietudes con las personas adecuadas. Falta 
a la lealtad quien desahoga críticas e inconformidades a espaldas de los directivos con los 
compañeros, los amigos, padres de familia e incluso con los alumnos. Sea en forma 
individual o en conjunto con otras personas, estas actitudes son totalmente incorrectas. 
Es obligación guardar toda confidencia respecto a las políticas y estrategias; 
movimientos del personal; decisiones directivas; situaciones personales de maestros y 
alumnos, a menos que afecten considerablemente la imagen y prestigio de la institución. 
No está de más recalcar que todo, absolutamente todo, debe consultarse con las personas 
indicadas para resolver cualquier género de circunstancias. 
Alegría 
Tal vez una de las figuras más atractivas es la del profesor entusiasta, siempre con 
una sonrisa dibujada, optimista, emprendedor; quien difícilmente se enoja, pero a la vez es 
estricto y exigente; disponible al diálogo; bromista pero respetuoso; capaz de comprender 
y dar un buen consejo. Esta personalidad no es extraña ni ajena, pero a nadie se le ocurre 
pensar si tiene problemas, carencias o dificultades personales, mucho menos, preguntarse 
cual es la fuente de su alegría y serenidad. 
Para lograr vivir este valor hace falta esfuerzo y madurez, es decir, dejar los 
problemas personales para el momento y lugar oportuno, nunca para desquitarse en el aula; 
concentrar toda la atención en lo que se hace: preparación, elaboración, exposición y 
conducción de la clase; buscar cómo ayudar a los demás a solucionar los problemas 
propios del aprendizaje; planear actividades diferentes: recorrido cultural, película, asistir a 
un evento, etc., o dedicar unos momentos a charlar con los colegas. 
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Si observamos con cuidado, la alegría proviene de una actitud de servicio, 
otorgando el tiempo necesario y los propios conocimientos para el beneficio ajeno. La 
satisfacción de cumplir con el deber siempre tendrá sus frutos, muchas veces sin aplausos, 
pero si con las muestras de aprecio, el agradecimiento de un solo alumno o simplemente 
con los excelentes resultados obtenidos. 
2.2.2. Referente a Aprendizaje 
2.2.2.1. Generalidades 
Proviene de la palabra “aprendiz”, que a su vez procede del bajo latín 
“aprehendivus”, y este de “apprĕhendĕre”, que significa aprender, y en donde el prefijo 
“ad” connota proximiadad y dirección, y en donde el término “prĕhendĕre” significa 
“percibir”. 
Ausubel, (2001), define: “El aprendizaje por repetición se da cuando la tarea de 
aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias”, es decir, cuando la tarea no es 
potencialmente significativa, o sea, cuando el alumno no tiene los conocimientos previos 
que le permitan enlazar el nuevo conocimiento a  su estructura cognoscitiva; o, 
independientemente de esto, “si el alumno adopta una actitud de internalizar la tarea de 
modo arbitrario o al pie de la letra”, es decir, si el alumno “quiere memorizar” y no sabe o 
no quiere esforzarse por comprender el nuevo aprendizaje. 
Para que el aprendizaje sea significativo, se requiere igualmente dos condiciones: 
en primer lugar, que la tarea de aprendizaje sea “potencialmente significativa”, es decir, 
que el nuevo aprendizaje pueda relacionarse de manera significativa con la estructura 
cognoscitiva del sujeto; y, en segundo lugar, que el estudiante tenga una disposición 
personal, una actitud de relacionar de manera significativa el nuevo aprendizaje con su 
estructura cognoscitiva. 
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El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando 
nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 
consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático 
con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor 
importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, 
es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 
consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. El aprendizaje se 
produce también, por intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera 
de resolver problemas. (Ausubel, 2001) 
Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho de 
que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, para 
entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de aprendizaje a los factores que 
influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que 
aprende (la inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia 
previas) y los inherentes a las modalidades de presentación de los estímulos, es decir, se 
tienen modalidades favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va 
seguida de un premio o castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de 
su actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta. El aprendizaje 
significativo parte de los conocimientos previos de los estudiantes para llegar a los 
conocimientos por aprender y así de esta manera el estudiante podrá relacionar y aprender 
más los nuevos conocimientos que va a adquirir. De acuerdo al aprendizaje significativo, 
los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 
alumno.  
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Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 
anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por 
aprender lo que se le está mostrando. 
Según la enciclopedia Wikipedia, el aprendizaje es el proceso a través del cual se 
modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 
proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas 
teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes 
en humanos, animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje intervienen diversos 
factores que van desde el medio en el que el ser humano se desenvuelve, así como los 
valores y principios que se aprenden en la familia. En ella, se establecen los principios del 
aprendizaje de todo individuo y se afianza el conocimiento recibido que llega a formar 
después la base para aprendizajes posteriores. 
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 
Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El 
estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y 
la antropología, la que recoge las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo 
humano, y concibe sus planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada una 
de ellas. En ella se enmarcan, por ejemplo: la pedagogía, la educación de niños; y la 
andragogía, la educación de adultos. 
En el caso del aprendizaje humano, se lleva a cabo en diferentes áreas. Por ejemplo, 
cuando un niño aprende a caminar, más que una labor intelectual, su organismo físico 
realiza todo un proceso de adecuación al entorno, y a las características de ese entorno. 
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Sin embargo, para la psicología pedagógica, es muy compleja la definición del 
aprendizaje, hay diferentes puntos de vista, tantos como definiciones: 
Desde el punto de vista conductista, el aprendizaje es un proceso por el cual se adquiere 
una nueva conducta, se modifica una antigua conducta o se extingue alguna conducta, 
como resultado siempre de experiencias o prácticas. 
Desde el punto de vista cognitivista, el aprendizaje tiene una dimensión individual, ya que 
al residir el conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es visto como un proceso de 
construcción interna de dicho conocimiento. 
Se considera que el aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes, 
consiste en un cambio de la conducta, pero no implica su realización, sin embargo, los 
cambios producidos no siempre son permanentes 
Asociamos el aprendizaje con la adquisición de una conducta nueva pero también 
puede conllevar pérdida o disminución de otra. El aprendizaje influye en todos los seres 
vivos permitiéndolos adaptarse a las variaciones ambientales 
Kelly (2000), afirma que: «El aprendizaje supone una actividad mental por medio 
de la que se adquieren, retienen y utilizan el conocimiento y la habilidad. El aprender 
implica siempre que se ha producido un cambio o modificación en la respuesta, reacción, 
pensamiento, conducta o actitud del alumno”. 
Uculmana (2002), el aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, 
habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza; dicho 
proceso origina un cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 
individuo y, según algunas teorías, hace que el mismo formule un constructo mental nuevo 
o que revise uno previo (conocimientos conceptuales como actitudes o valores). El 
aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento potencial. Este 
concepto se refiere al comportamiento posible (no necesariamente actual) de un individuo 
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en una situación dada para poder alcanzar una meta.  Sin embargo, el sólo potencial no es 
suficiente: el aprendizaje necesita ser reforzado para que perdure.  
2.2.2.2. Características de aprendizaje 
2.2.2.2.1. Conductual: 
 Cambio de comportamiento: Este cambio se refiere tanto a las conductas que se 
modifican, como a las que se adquieren por primera vez, como: el aprendizaje de un nuevo 
idioma. Se debe tener en cuenta que los cambios son relativamente estables cuando nos 
referimos a los aprendizajes guardados en la memoria a largo plazo. 
 Se da a través de la experiencia: Es decir que los cambios de comportamiento son 
producto de la práctica o entrenamiento. Como: Aprender a manejar un automóvil 
siguiendo reglas necesarias para conducirlo. 
 Implica interacción Sujeto-Ambiente: La interacción diaria del hombre con su 
entorno determinan el aprendizaje. 
2.2.2.2.2. Cognitivo: 
 Las etapas cognoscitivas se relacionan con la edad. 
 El desarrollo cognoscitivo es secuencial y se basa en crecimiento previo. 
 La capacidad del estudiante es importante, los estudiantes talentosos son capaces de 
aprender más, más rápidamente que los demás. 
 El aprendizaje se puede modificar como resultado de la interacción de la persona 
con el ambiente. 
 El aprendizaje involucra la asimilación de nuevas experiencias con experiencias 
previas. 
 El aprendizaje se logra mejor a través de la participación activa en el ambiente, el 
maestro puede mejorar el ambiente para estimular el aprendizaje. 
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 Existen varios componentes y tipos de inteligencia o tipos de comportamiento que 
indican comportamiento inteligente. 
 Los estudiantes aprenden mejor cuando pueden generalizar la información, o sea 
aprendizaje entero a parcial. 
 Los estudiantes que aprenden a aprender aprenderán más en la escuela que aquéllos 
que son dependientes del maestro para aprender. 
 La transferencia de aprendizaje aumenta cuando los estudiantes tienen la 
oportunidad de resolver problemas. 
2.2.2.3. Tipos de aprendizaje 
No existen formas de aprendizaje totalmente independiente y diferente es necesario 
comprender los tres actos del comportamiento; el pensar, el sentir y el actuar asimismo sus 
productos se manifiestan en tres comportamientos, pensamiento, afectividad y acción en la 
psicología del aprendizaje se le denomina a estas formas del comportamiento dominios del 
aprendizaje identificando así las áreas cognoscitiva, afectiva, y psicomotora. 
2.2.2.3.1. Aprendizajes mentales: 
Son los que corresponden a la estructura cognoscitiva y dan lugar a la adquisición 
de nuevos conocimientos, significados, e informaciones. 
Memorizar es uno de los requisitos básicos de la vida del hombre pero se retienen más 
aquellos aprendizajes en que la eficacia reside más en el modo de pensar que aquellos en 
que es más importante la memorización del material de aprendizaje. 
2.2.2.3.2. Aprendizajes emocionales y apreciativos 
Estos corresponden a la estructura efectiva y están de una u otra manera vinculados 
con la motivación, por lo tanto, dan lugar a la formación de comportamientos relacionados 
con las actitudes, intereses, ideales; como también al desarrollo de sentimientos de 
seguridad y autonomía. 
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2.2.2.3.3. Aprendizaje social: 
Corresponde también a la estructura afectiva pero relacionada con la pertenencia 
ideológica del grupo en el proceso de socialización. 
2.2.2.3.4. Aprendizajes motores: 
La estructura psicomotora de la conducta humana está relacionada con el desarrollo 
de destrezas dentro de las que están las destrezas manuales y las de actos físicos, se sabe 
que gran parte de la conducta humana es motriz por tal motivo los aprendizajes motores 
son importantes para lograr éxitos en el desempeño de las actividades que la vida demanda 
al ser humano. 
2.2.2.4. Proceso  
Acceso a la información 
 Entorno físico 
 Materiales didácticos 
 Tecnología de la información 
 Medios de comunicación masiva 
 Internet 
Proceso de la información 
 Captación 
 Análisis 
 Negociación de significados 
 Elaboración, reestructuración, síntesis 








Aplicación del conocimiento 
 En situaciones conocidas 
 En nuevas situaciones  
2.2.2.5. Dimensiones 
Según Roberto Mantura (2005), las dimensiones son 5: 
Actitudes y percepciones 
Refiere que las actitudes y percepciones afectan las habilidades del alumno para 
aprender. Por ejemplo, si los alumnos ven un aula insegura, seguro que no aprenderán 
mucho. 
Adquirir e integrar el conocimiento 
Refiere que cuando el alumno está aprendiendo información nueva, debe guiárseles 
para que relacionen el conocimiento nuevo con lo que ya saben, que organicen esa 
información y luego la hagan parte de su memoria a largo plazo. 
Extender y refinar el conocimiento 
Refiere a que hay que analizar de manera rigurosa lo que han aprendido, al aplicar 
procesos de razonamiento que los ayudar a extender y refinar la información, se unas la 
comparación, razonamiento, análisis. 
Uso significativo del conocimiento 
El aprendizaje más efectivo se presenta cuando usamos los conocimientos para 





Los aprendedores más efectivos han desarrollado hábitos mentales que les permiten 
pensar de manera crítica, pensar con creatividad y regular su comportamiento. Son el 
pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento autorregulado. 
2.2.2.6. El profesor militar 
Un profesor militar es un docente que además de cumplir con las normas y 
capacidades de un docente civil, tiene que cumplir el lineamiento militar e impartirlos a 
sus alumnos. 
Un profesor civil cumple ciertas características como los son: 
a. En lo interpersonal 
 Ayudar a sus estudiantes a crecer personal y profesionalmente. 
 Ser cálido, abierto: respetar a sus estudiantes y se interesa por ellos. 
 Servir de modelo a sus estudiantes. 
b. En lo profesional: 
 Dominar su área de trabajo. 
 Mantenerse actualizado. 
 Tener conciencia de la responsabilidad. 
 Tener capacidad profesional. 
Todo esto debe ser cumplido tanto por el profesor civil como por el profesor militar 
además de esas características un profesor militar debe cumplir con los siguientes 
aspectos: 
 Fomentar orden, disciplina y respeto. 
 Tener conciencia ciudadana y crearla en sus alumnos. 
 Tener carácter. 
 Cumplir con los reglamentos establecidos y hacer que sus alumnos lo cumplan. 
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 Crear el sentido de la responsabilidad a sus alumnos. 
 Tener una gran capacidad de mando, que cuando es necesario la usa y logra ser 
oído y respetado como el líder que representa. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Calidad docente. La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados 
por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su 
cultura.  
Capacitación docente. Son las políticas y procedimientos planeados para preparar a 
potenciales profesores dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos 
y habilidades, cada uno necesario para cumplir sus labores eficazmente en la sala de clases 
y la comunidad escolar. 
Estructura curricular. Es el conjunto de Contenidos, Procedimientos y actitudes que 
deben ser llevadas a cabo para la armonía de cualquiera organización. 
Infraestructura. Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el 
funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad. 
Planificación. Acción o resultado de planificar alguna cuestión, tarea o actividad que lleva 
a cabo un ser humano. 
Selección. Es un proceso de previsión que procura prever cuáles solicitantes tendrán éxito 
si se les contrata; es al mismo tiempo, una comparación y una elección. 
Teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje son aquellas que realizan la 
descripción de un proceso que permite que una persona o un animal aprendan algo. 
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Estas teorías pretenden entender, anticipar y regular la conducta a través del diseño de 
estrategias que faciliten el acceso al conocimiento. 
Valores. Son las normas que se establecen en el interior de cada una de las personas que la 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La calidad docente  se relaciona significativamente con el aprendizaje en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La selección del docente se relaciona significativamente con el aprendizaje en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017. 
HE2: La capacitación docente se relaciona significativamente con el aprendizaje en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017. 
HE3: La organización estructural se relaciona significativamente con el aprendizaje 
en la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017. 
HE4: Los valores docentes se relaciona significativamente con el aprendizaje en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Calidad Docente 
La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados por la 





Variable 2: Aprendizaje 
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 
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4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional, ya que inicialmente 
describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 
según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Se desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
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O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4.Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 36 
docentes, la muestra es de tipo censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, 
y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la  
observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta 
base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos para verificar las respuestas 
de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el ánimo de 
lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
4.5.1.4. Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigidos a 
los 36 docentes con los que cuenta la Escuela de Ingeniería – 2017. 
4.5.2. Instrumentos. 




4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 




Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia central, que nos 
permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir los 
datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las medidas de 
dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona información 
adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: desviación 
típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, estos se 
graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 





La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y octubre. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos proporcionó información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 3 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.906, lo que le dio un ALTA 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 36 encuestados tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable: Calidad docente 
5.2.1.1. Dimensión: Selección de docentes 
Pregunta 1. ¿Cree Ud., que la Escuela de Ingeniería selecciona a los docentes según los 
fines y necesidades académicas? 
Tabla 4 
¿Cree Ud., que la Escuela de Ingeniería selecciona a los docentes según los fines y 
necesidades académicas? 







3 8,3 8,3 8,3 
CASI SIEMPRE 12 33,3 33,3 41,7 
SIEMPRE 21 58,3 58,3 100,0 





Figura 1. ¿Cree Ud., que la Escuela de Ingeniería selecciona a los docentes según los 
fines y necesidades académicas? 
 
Análisis: 
1. El 52% de los encuestados consideran siempre que la Escuela de Ingeniería 
selecciona a los docentes según los fines y necesidades académicas. 
2. El 38% de los encuestados consideran casi siempre que la Escuela de Ingeniería 
selecciona a los docentes según los fines y necesidades académicas. 
3. El 38% de los encuestados consideran algunas veces que la Escuela de Ingeniería 
selecciona a los docentes según los fines y necesidades 
Pregunta 2. ¿Considera Ud. que los docentes tienen la experiencia necesaria para 
desarrollar las asignaturas programadas por la Escuela de Ingeniería? 
Tabla 5 
¿Considera Ud. que los docentes tienen la experiencia necesaria para desarrollar las 
asignaturas programadas por la Escuela de Ingeniería? 







3 8,3 8,3 8,3 
CASI SIEMPRE 13 36,1 36,1 44,4 
SIEMPRE 20 55,6 55,6 100,0 





Figura 2. ¿Considera Ud. que los docentes tienen la experiencia necesaria para 
desarrollar las asignaturas programadas por la Escuela de Ingeniería? 
Análisis: 
1. El 55.6%% de los encuestados consideran que siempre los docentes tienen la 
experiencia necesaria para desarrollar las asignaturas programadas por la Escuela de 
Ingeniería. 
2. El 36.1% de los encuestados consideran que casi siempre los docentes tienen la 
experiencia necesaria para desarrollar las asignaturas programadas por la Escuela de 
Ingeniería. 
3. El 8.3% de los encuestados consideran que algunas veces los docentes tienen la 
experiencia necesaria para desarrollar las asignaturas programadas por la Escuela de 
Ingeniería.  
Frecuencias $SELECCIÓN_DE_DOCENTES 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Selección de docentesa 
ALGUNAS 
VECES 
6 8,3% 16,7% 
CASI SIEMPRE 25 34,7% 69,4% 
SIEMPRE 41 56,9% 113,9% 





Análisis de los resultados de la dimensión “Selección de docentes” 
Al realizar el análisis de la dimensión “Selección de docentes” se tiene que el 
56.9% de los encuestados consideran que siempre la selección de los docentes es la 
adecuada para los fines académicos que desea la Escuela y que tienen la experiencia 
necesaria para desarrollar las asignaturas programadas por la Escuela de Ingeniería; pero si 
se le adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 91.7 % que es mayoría 
significativa (80% a 99%). 
5.2.1.2. Dimensión: Capacitación docente 
Pregunta 3. ¿Considera Ud. que los docentes tienen los grados académicos mínimos 
requeridos para desempeñarse como docentes? 
Tabla 6 
¿Considera Ud. que los docentes tienen los grados académicos mínimos requeridos para 
desempeñarse como docentes? 







3 8,3 8,3 8,3 
CASI SIEMPRE 14 38,9 38,9 47,2 
SIEMPRE 19 52,8 52,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 3. ¿Considera Ud. que los docentes tienen los grados académicos mínimos 




1. El 52.8% de los encuestados consideran que siempre los docentes tienen los grados 
académicos mínimos requeridos para desempeñarse como docentes. 
2. El 38.9% de los encuestados consideran que casi siempre los docentes tienen los 
grados académicos mínimos requeridos para desempeñarse como docentes. 
3. El 8.3% de los encuestados consideran que algunas veces los docentes tienen los 
grados académicos mínimos requeridos para desempeñarse como docentes 
Pregunta 4. ¿La metodología empleada por los docentes es actualizada y responde a las 
expectativas de los alumnos y de la Escuela de Ingeniería? 
Tabla 7 
¿La metodología empleada por los docentes es actualizada y responde a las expectativas 
de los alumnos y de la Escuela de Ingeniería? 







5 13,9 13,9 13,9 
CASI SIEMPRE 13 36,1 36,1 50,0 
SIEMPRE 18 50,0 50,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 4. ¿La metodología empleada por los docentes es actualizada y responde a las 
expectativas de los alumnos y de la Escuela de Ingeniería? 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados consideran que siempre la metodología empleada por 
los docentes es actualizada y responde a las expectativas de los alumnos y de la Escuela de 
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Ingeniería. 
2. El 36.1% de los encuestados consideran que casi siempre la metodología empleada 
por los docentes es actualizada y responde a las expectativas de los alumnos y de la 
Escuela de Ingeniería. 
3. El 13.9% de los encuestados consideran que algunas veces la metodología 
empleada por los docentes es actualizada y responde a las expectativas de los alumnos y de 
la Escuela de Ingeniería. 
Frecuencias $CAPACITACIÓN_DOCENTE 
 Respuestas Porcentaje de 




8 11,1% 22,2% 
CASI SIEMPRE 27 37,5% 75,0% 
SIEMPRE 37 51,4% 102,8% 
Total 72 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Capacitación docente” 
Al realizar el análisis de la dimensión “Capacitación docente” se tiene que un 
51.4% de los encuestados consideran que siempre los docentes tienen los grados 
académicos mínimos requeridos para desempeñarse como docentes y que tienen la 
experiencia necesaria para sobrellevar las asignaturas; pero si se le adiciona los que 
consideran casi siempre se alcanza un 88.9 % que es mayoría significativa (de 80% a 
99%) afirma tales percepciones, el 11.1% considera algunas veces.  
5.2.1.3. Dimensión: Organización estructural 
Pregunta 5. ¿El departamento de Educación de la Escuela de Ingeniería designa al 





¿El Departamento de Educación de la Escuela de Ingeniería designa al docente idóneo 
para la materia, teniendo en cuenta su perfil y experiencia? 







4 11,1 11,1 11,1 
CASI SIEMPRE 14 38,9 38,9 50,0 
SIEMPRE 18 50,0 50,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 5. ¿El Departamento de Educación de la Escuela de Ingeniería designa al docente 
idóneo para la materia, teniendo en cuenta su perfil y experiencia? 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados consideran que siempre el departamento de Educación 
designa al docente idóneo para la materia, teniendo en cuenta su perfil y experiencia. 
2. El 38.9% de los encuestados consideran que casi siempre el departamento de 
Educación designa al docente idóneo para la materia, teniendo en cuenta su perfil y 
experiencia. 
3. El 11.1% de los encuestados consideran que algunas veces el departamento de 
Educación designa al docente idóneo para la materia, teniendo en cuenta su perfil y 
experiencia. 
 
Pregunta 6. ¿Los docentes de la planta orgánica son altamente competentes acorde al 




¿Los docentes de la planta orgánica son altamente competentes acorde al nivel de 
estudios de la Escuela de Ingeniería? 







5 13,9 13,9 13,9 
CASI SIEMPRE 14 38,9 38,9 52,8 
SIEMPRE 17 47,2 47,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. ¿Los docentes de la planta orgánica son altamente competentes acorde al nivel 
de estudios de la Escuela de Ingeniería? 
Análisis: 
1. El 47.2%% de los encuestados consideran que siempre en que  los docentes de la 
planta orgánica son altamente competentes acorde al nivel de estudios de la Escuela de 
Ingeniería. 
2. El 38.9% de los encuestados consideran que acuerdo en que los docentes de la 
planta orgánica son altamente competentes acorde al nivel de estudios de la Escuela de 
Ingeniería. 
3. El 13.9% de los encuestados consideran que algunas veces en que los docentes de 





 Respuestas Porcentaje de 





9 12,5% 25,0% 
CASI SIEMPRE 28 38,9% 77,8% 
SIEMPRE 35 48,6% 97,2% 
Total 72 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Organización estructural” 
Al realizar el análisis de la dimensión “Organización estructural” se tiene que un 
48.6% de los encuestados consideran que siempre el departamento de Educación designa 
al docente idóneo para la materia, teniendo en cuenta su perfil y experiencia, y son 
altamente competentes acorde al nivel de estudios de la Escuela de Ingeniería; pero si se le 
adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 87.5% que es mayoría significativa 
(de 80% a 99%) afirma tales percepciones, el 11.9% considera algunas veces 
5.2.1.4. Dimensión: Valores del docente 
Pregunta 7. ¿La escala de valores practicada por los docentes, es ejemplo referente en la 
Escuela de Ingeniería? 
Tabla 10 
¿La escala de valores practicada por los docentes, es ejemplo referente en la Escuela de 
Ingeniería? 







4 11,1 11,1 11,1 
CASI SIEMPRE 14 38,9 38,9 50,0 
SIEMPRE 18 50,0 50,0 100,0 







Figura 7. ¿La escala de valores practicada por los docentes, es ejemplo referente en la 
Escuela de Ingeniería? 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados consideran que siempre la escala de valores practicada 
por los docentes, es ejemplo referente en la Escuela de Ingeniería. 
2. El 38.9% de los encuestados consideran que casi siempre la escala de valores 
practicada por los docentes, es ejemplo referente en la Escuela de Ingeniería. 
3. El 11.1% de los encuestados consideran que algunas veces la escala de valores 
practicada por los docentes, es ejemplo referente en la Escuela de Ingeniería. 
Pregunta 8. ¿Las actitudes del docente infunden respeto en sus alumnos? 
Tabla 11 
¿Las actitudes del docente infunden respeto en sus alumnos? 







5 13,9 13,9 13,9 
CASI SIEMPRE 12 33,3 33,3 47,2 
SIEMPRE 19 52,8 52,8 100,0 





Figura 8. ¿Las actitudes del docente infunden respeto en sus alumnos? 
Análisis: 
1. El 52.8% de los docentes encuestados consideran que siempre las actitudes del 
docente infunden respeto en sus alumnos. 
2. El 33.3% de los encuestados consideran que casi siempre las actitudes del docente 
infunden respeto en sus alumnos. 
3. El 13.9% de los encuestados consideran que algunas veces las actitudes del 
docente infunden respeto en sus alumnos. 
Frecuencias $VALORES_DOCENTES 
 Respuestas Porcentaje de 




9 12,5% 25,0% 
CASI SIEMPRE 26 36,1% 72,2% 
SIEMPRE 37 51,4% 102,8% 






Análisis de los resultados de la dimensión “Valores del docente” 
Al realizar el análisis de la dimensión “Valores del docente” se tiene que el 51.4% 
de los encuestados consideran que siempre la escala de valores practicada por los 
docentes, es ejemplo para todos los que los rodean, y que las actitudes del docente 
propician un respeto mutuo entre docente y alumnos; pero si se le adiciona los que 
consideran casi siempre se alcanza un 87.5% que es mayoría significativa (de 80% a 
99%), el 12.5% considera algunas veces. 
5.2.2. Variable Aprendizaje 
5.2.2.1. Dimensión: Actitudes y percepciones 
Pregunta 9. ¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de Ingeniería muestran actitud 
positiva ante el aprendizaje? 
Tabla 12 
¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de Ingeniería muestran actitud positiva 
ante el aprendizaje? 







2 5,6 5,6 5,6 
CASI SIEMPRE 16 44,4 44,4 50,0 
SIEMPRE 18 50,0 50,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 9. ¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de Ingeniería muestran actitud 
positiva ante el aprendizaje? 
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Análisis: 
1. El 50% de los encuestados considera que siempre los alumnos de la Escuela de 
Ingeniería muestran actitud positiva ante el aprendizaje. 
2. El 44.4% de los encuestados considera que casi siempre los alumnos de la Escuela 
de Ingeniería muestran actitud positiva ante el aprendizaje. 
3. El 8.06% de los encuestados considera que algunas veces los alumnos de la 
Escuela de Ingeniería muestran actitud positiva ante el aprendizaje. 
Pregunta 10. ¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de Ingeniería se muestran 
motivados para sus aprendizaje? 
Tabla 13 
¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de Ingeniería se muestran motivados para 
sus aprendizaje? 







5 13,9 13,9 13,9 
CASI SIEMPRE 14 38,9 38,9 52,8 
SIEMPRE 17 47,2 47,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 10. ¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de Ingeniería se muestran 
motivados para sus aprendizaje? 
Análisis: 
1. El 38.71% de los encuestados considera que siempre los alumnos de la Escuela de 
Ingeniería se muestran motivados para su aprendizaje. 
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2. El 54.84% de los encuestados considera que casi siempre los alumnos de la 
Escuela de Ingeniería se muestran motivados para su aprendizaje. 
3. El 6.45% de los encuestados considera que algunas veces los alumnos de la 
Escuela de Ingeniería se muestran motivados para su aprendizaje. 
Frecuencias $ACTITUDES_PERCEPCIONES 
 Respuestas Porcentaje de 





7 9,7% 19,4% 
CASI SIEMPRE 30 41,7% 83,3% 
SIEMPRE 35 48,6% 97,2% 
Total 72 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 Análisis de los resultados de la dimensión “Actitudes y percepciones” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Actitudes y percepciones” se 
tiene que un 48.6% de los encuestados considera que siempre los medios y materiales 
educativos ayudan a promover las actividades de aprendizaje de los alumnos del 
Diplomado y así mismo despiertan en los alumnos una gran motivación; pero si se le 
adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 90.3% que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%), 9.7%  consideran algunas veces. 
5.2.2.2. Dimensión: Adquirir e integrar el conocimiento 
Pregunta 11. ¿Considera Ud. que los docentes de la Escuela de Ingeniería ayudan a sus 
alumnos  a relacionar la información nueva con la ya conocida y arribar a nuevo 
conocimiento? 
Tabla 14 
¿Considera Ud. que los docentes de la Escuela de Ingeniería ayudan a sus alumnos  a 
relacionar la información nueva con la ya conocida y arribar a nuevo conocimiento? 







4 11,1 11,1 11,1 
CASI SIEMPRE 13 36,1 36,1 47,2 
SIEMPRE 19 52,8 52,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
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Figura 11. ¿Considera Ud. que los docentes de la Escuela de Ingeniería ayudan a sus 
alumnos  a relacionar la información nueva con la ya conocida y arribar a nuevo 
conocimiento? 
Análisis: 
1. El 52.8% de los encuestados considera que siempre los docentes de la Escuela de 
Ingeniería ayudan a sus alumnos a relacionar la información nueva con la ya conocida y 
arribar a nuevo conocimiento. 
2. El 36.110% de los encuestados considera que casi siempre los docentes de la 
Escuela de Ingeniería ayudan a sus alumnos a relacionar la información nueva con la ya 
conocida y arribar a nuevo conocimiento. 
3. El 11.1% de los encuestados considera que algunas veces los docentes de la 
Escuela de Ingeniería ayudan a sus alumnos a relacionar la información nueva con la ya 
conocida y arribar a nuevo conocimiento. 
Pregunta 12. ¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de Ingeniería organizan sus 
nuevos conocimientos y lo integran a la memoria de largo plazo? 
Tabla 15 
¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de Ingeniería organizan sus nuevos 
conocimientos y lo integran a la memoria de largo plazo? 







3 8,3 8,3 8,3 
CASI SIEMPRE 15 41,7 41,7 50,0 
SIEMPRE 18 50,0 50,0 100,0 




Figura 12. ¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de Ingeniería organizan sus 
nuevos conocimientos y lo integran a la memoria de largo plazo? 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados considera que siempre los alumnos de la Escuela de 
Ingeniería organizan sus nuevos conocimientos y lo integran a la memoria de largo plazo. 
2. El 41.7% de los encuestados considera que casi siempre los alumnos de la Escuela 
de Ingeniería organizan sus nuevos conocimientos y lo integran a la memoria de largo 
plazo. 
3. El 8.3% de los encuestados considera que algunas veces los alumnos de la Escuela 
de Ingeniería organizan sus nuevos conocimientos y lo integran a la memoria de largo 
plazo. 
Frecuencias $ADQUIRIR_INTEGRAR_CONOCIMIENTOS 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 




7 9,7% 19,4% 
CASI SIEMPRE 28 38,9% 77,8% 
SIEMPRE 37 51,4% 102,8% 







Análisis de los resultados de la dimensión “Adquirir e integrar el conocimiento” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Adquirir e integrar el 
conocimiento  se tiene que un 51.4% de los encuestados considera que siempre  los 
docentes de la Escuela de Ingeniería ayudan a sus alumnos a relacionar la información 
nueva con la ya conocida y arribar a nuevo conocimiento, y que los alumnos de la Escuela 
de Ingeniería organizan sus nuevos conocimientos y lo integran a la memoria de largo 
plazo; pero si se le adiciona los que opinan casi siempre se alcanza un 90.3% que muestra 
que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, el 9.7% 
considera que algunas veces. 
5.2.2.3. Dimensión: Extender y refinar el conocimiento 
Pregunta 13. ¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de Ingeniería se encuentran en 
condiciones de realizar una buena Apreciación de la Situación? 
Tabla 16 
¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de Ingeniería se encuentran en condiciones 
de realizar una buena Apreciación de la Situación? 







1 2,8 2,8 2,8 
CASI SIEMPRE 11 30,6 30,6 33,3 
SIEMPRE 24 66,7 66,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 13. ¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de Ingeniería se encuentran en 




1. El 66.7% de los encuestados considera que siempre los alumnos de la Escuela de 
Ingeniería se encuentran en condiciones de realizar una buena Apreciación de la Situación. 
2. El 30.6% de los encuestados considera que casi siempre los alumnos de la Escuela 
de Ingeniería se encuentran en condiciones de realizar una buena Apreciación de la 
Situación. 
3. El 2.8% de los encuestados considera que algunas veces los alumnos de la Escuela 
de Ingeniería se encuentran en condiciones de realizar una buena Apreciación de la 
Situación. 
Pregunta 14. ¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de Ingeniería se encuentran en 
condiciones de comparar o razonar sobre los nuevos conocimientos, para incrementar su 
aprendizaje? 
Tabla 17 
¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de Ingeniería se encuentran en condiciones 
de comparar o razonar sobre los nuevos conocimientos, para incrementar su aprendizaje? 







3 8,3 8,3 8,3 
CASI SIEMPRE 12 33,3 33,3 41,7 
SIEMPRE 21 58,3 58,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 14. ¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de Ingeniería se encuentran en 





1. El 58.3% de los docentes encuestados considera que siempre los alumnos de la 
Escuela de Ingeniería se encuentran en condiciones de comparar o razonar sobre los 
nuevos conocimientos, para incrementar su aprendizaje. 
2. El 33.3% de los encuestados considera que casi siempre los alumnos de la Escuela 
de Ingeniería se encuentran en condiciones de comparar o razonar sobre los nuevos 
conocimientos, para incrementar su aprendizaje. 
3. El 8.3% de los encuestados considera que algunas veces los alumnos de la Escuela 
de Ingeniería se encuentran en condiciones de comparar o razonar sobre los nuevos 
conocimientos, para incrementar su aprendizaje. 
Frecuencias $EXTENDER_REFINAR_CONOCIMIENTOS 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 




4 5,6% 11,1% 
CASI SIEMPRE 23 31,9% 63,9% 
SIEMPRE 45 62,5% 125,0% 
Total 72 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Extender y refinar el conocimiento” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Extender y refinar el 
conocimiento se tiene que un 39.5% de los encuestados consideran que siempre los 
alumnos de la Escuela de Ingeniería se encuentran en condiciones de realizar una buena 
Apreciación de la Situación, y que los alumnos de la Escuela de Ingeniería se encuentran 
en condiciones de comparar o razonar sobre los nuevos conocimientos, para incrementar 
su aprendizaje; pero si se le adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 94.4% 
que muestra que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%), el  5.6% consideran 
algunas veces. 
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5.2.2.4. Dimensión: Uso significativo del conocimiento 
Pregunta 15. ¿Considera Ud. que los conocimientos adquiridos por los alumnos de la 
Escuela de Ingeniería le facilitan la Toma de Decisiones? 
Tabla 18 
¿Considera Ud. que los conocimientos adquiridos por los alumnos de la Escuela de 
Ingeniería le facilitan la Toma de Decisiones? 







3 8,3 8,3 8,3 
CASI SIEMPRE 16 44,4 44,4 52,8 
SIEMPRE 17 47,2 47,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 15. ¿Considera Ud. que los conocimientos adquiridos por los alumnos de la 
Escuela de Ingeniería le facilitan la Toma de Decisiones? 
Análisis: 
1. El 47.2% de los encuestados considera que siempre los conocimientos adquiridos 
por los alumnos de la Escuela de Ingeniería le facilitan la Toma de Decisiones. 
2. El 44.4% de los encuestados considera que casi siempre los conocimientos 
adquiridos por los alumnos de la Escuela de Ingeniería le facilitan la Toma de Decisiones. 
3. El 8.3% de los encuestados considera que algunas veces los conocimientos 
adquiridos por los alumnos de la Escuela de Ingeniería le facilitan la Toma de Decisiones. 
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Pregunta 16. ¿Considera Ud. que los conocimientos adquiridos por los alumnos de la 
Escuela de Ingeniería le dan la certeza de optar por una buena alternativa de solución de 
problemas? 
Tabla 19 
¿Considera Ud. que los conocimientos adquiridos por los alumnos de la Escuela de 
Ingeniería le dan la certeza de optar por una buena alternativa de solución de problemas? 







3 8,3 8,3 8,3 
CASI SIEMPRE 17 47,2 47,2 55,6 
SIEMPRE 16 44,4 44,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 16. ¿Considera Ud. que los conocimientos adquiridos por los alumnos de la 
Escuela de Ingeniería le dan la certeza de optar por una buena alternativa de solución de 
problemas? 
Análisis: 
1. El 44.4% de los encuestados considera que siempre los conocimientos adquiridos 
por los alumnos de la Escuela de Ingeniería le dan la certeza de optar por una buena 
alternativa de solución de problemas. 
2. El 47.2% de los encuestados considera que casi siempre los conocimientos 
adquiridos por los alumnos de la Escuela de Ingeniería le dan la certeza de optar por una 
buena alternativa de solución de problemas. 
3. El 8.3% de los encuestados considera que algunas veces los conocimientos 
adquiridos por los alumnos de la Escuela de Ingeniería le dan la certeza de optar por una 
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buena alternativa de solución de problemas. 
Frecuencias $USO_SIGNIFICATIVO_CONOCIMIENTOS 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 




6 8,3% 16,7% 
CASI SIEMPRE 33 45,8% 91,7% 
SIEMPRE 33 45,8% 91,7% 
Total 72 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Uso significativo del conocimiento” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Uso significativo del 
conocimiento   se tiene que un 45.8% de los encuestados considera que siempre los 
conocimientos adquiridos por los alumnos de la Escuela de Ingeniería le facilitan la Toma 
de Decisiones, y les dan la certeza de optar por una buena alternativa de solución de 
problemas; pero si se le adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 91.7% que 
es mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%);  el 8.3% consideran algunas veces. 
5.2.2.5. Dimensión: Hábitos mentales 
Pregunta 17. ¿Considera Ud. que los nuevos conocimientos adquiridos por los alumnos de 
la Escuela de Ingeniería les permite desarrollar su pensamiento crítico? 
Tabla 20 
¿Considera Ud. que los nuevos conocimientos adquiridos por los alumnos de la Escuela 
de Ingeniería les permite desarrollar su pensamiento crítico? 







3 8,3 8,3 8,3 
CASI SIEMPRE 15 41,7 41,7 50,0 
SIEMPRE 18 50,0 50,0 100,0 






Figura 17. ¿Considera Ud. que los nuevos conocimientos adquiridos por los alumnos de 
la Escuela de Ingeniería les permite desarrollar su pensamiento crítico? 
Análisis: 
1. El 50% de los docentes encuestados considera que siempre los nuevos 
conocimientos adquiridos por los alumnos de la Escuela de Ingeniería les permite 
desarrollar su pensamiento crítico. 
2. El 41.7% de los encuestados considera que casi siempre los nuevos conocimientos 
adquiridos por los alumnos de la Escuela de Ingeniería les permite desarrollar su 
pensamiento crítico. 
3. El 8.3% de los encuestados considera que algunas veces los nuevos conocimientos 
adquiridos por los alumnos de la Escuela de Ingeniería les permite desarrollar su 
pensamiento crítico. 
Pregunta 18. ¿Considera Ud. que los nuevos conocimientos adquiridos por los alumnos de 
la Escuela de Ingeniería les desarrolla su imaginación creativa e innovadora? 
Tabla 21 
¿Considera Ud. que los nuevos conocimientos adquiridos por los alumnos de la Escuela 
de Ingeniería les desarrolla su imaginación creativa e innovadora? 







5 13,9 13,9 13,9 
CASI SIEMPRE 16 44,4 44,4 58,3 
SIEMPRE 15 41,7 41,7 100,0 




Figura 18. ¿Considera Ud. que los nuevos conocimientos adquiridos por los alumnos de 
la Escuela de Ingeniería les desarrolla su imaginación creativa e innovadora? 
Análisis: 
1. El 41.94% de los docentes encuestados considera que siempre los nuevos 
conocimientos adquiridos por los alumnos de la Escuela de Ingeniería les desarrolla su 
imaginación creativa e innovad. 
2. El 51.61% de los encuestados considera que casi siempre los nuevos 
conocimientos adquiridos por los alumnos de la Escuela de Ingeniería les desarrolla su 
imaginación creativa e innovad. 
3. El 6.45% de los encuestados considera que algunas veces los nuevos 
conocimientos adquiridos por los alumnos de la Escuela de Ingeniería les desarrolla su 
imaginación creativa e innovad. 
Frecuencias $HÁBITOS_MENTALES 
 Respuestas Porcentaje de 




8 11,1% 22,2% 
CASI SIEMPRE 31 43,1% 86,1% 
SIEMPRE 33 45,8% 91,7% 






Análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos mentales” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Hábitos mentales se tiene 
que un 41.1% de los encuestados considera que siempre  los nuevos conocimientos 
adquiridos por los alumnos de la Escuela de Ingeniería les permite desarrollar su 
pensamiento crítico, y que los nuevos conocimientos adquiridos por los alumnos de la 
Escuela de Ingeniería les desarrolla su imaginación creativa e innovadora; pero si se le 
adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 88.9% que es mayoría significativa 
(de 80% a 99%),  el 4.8 % consideran algunas veces. 
Análisis de los resultados  de las variables 
Variable: Calidad docente 
Frecuencias $CALIDAD_DOCENTE 
 Respuestas Porcentaje de 




32 11,1% 88,9% 
CASI SIEMPRE 106 36,8% 294,4% 
SIEMPRE 150 52,1% 416,7% 
Total 288 100,0% 800,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la variable “Calidad docente” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Calidad docente” se tiene que el 
88.9% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran positivos 
los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el Calidad 
docente está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). En las 
cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión 
“selección docente” que alcanza el 91.76%, seguido de la dimensiones “capacitación 





 Respuestas Porcentaje de 




32 8,9% 88,9% 
CASI SIEMPRE 145 40,3% 402,8% 
SIEMPRE 183 50,8% 508,3% 
Total 360 100,0% 1000,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Aprendizaje”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Aprendizaje” se tiene que el 91.1% 
de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran positivos los 
requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el Aprendizaje 
está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). En las cuatro 
dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión  “expandir y 
refinar el conocimiento” que alcanza el 94.4%, seguido de la dimensión “uso significativo 
del conocimiento” que llega al 91.7%. El 8.9% considera algunas veces. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
La selección del docente se relaciona significativamente con el aprendizaje en la Escuela 
de Ingeniería del Ejército- 2017. 
Hipótesis nula 01 
La selección del docente NO se relaciona significativamente con el aprendizaje en la 




Tabla de contingencia $SELECCIÓN_DE_DOCENTES*$APRENDIZAJE 












Recuento 3 25 32 6 
CASI SIEMPRE Recuento 25 93 132 25 
SIEMPRE Recuento 36 172 202 41 
Total Recuento 32 145 183 36 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




41,932a 21 ,011 
Razón de 
verosimilitudes 
41,320 21 ,007 
Asociación lineal por 
lineal 
6,925 1 ,004 
N de casos válidos 36   
a. 32 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .11. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.011 es menor que 0.05, entonces se rechaza la 
hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La selección del 
docente se relaciona significativamente con el aprendizaje en la Escuela de Ingeniería del 
Ejército- 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La capacitación docente se relaciona significativamente con el aprendizaje en la Escuela 
de Ingeniería del Ejército- 2017. 
Hipótesis nula 02 
La capacitación docente NO se relaciona significativamente con el aprendizaje en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército- 2017. 
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Tabla de contingencia $CAPACITACIÓN_DOCENTE*$APRENDIZAJE 












Recuento 5 36 39 8 
CASI SIEMPRE Recuento 27 102 141 27 
SIEMPRE Recuento 32 152 186 37 
Total Recuento 32 145 183 36 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




40,754a 21 ,016 
Razón de 
verosimilitudes 
37,088 21 ,018 
Asociación lineal por 
lineal 
5,022 1 ,013 
N de casos válidos 36   
a. 32 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .17. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.016 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 
capacitación docente se relaciona significativamente con el aprendizaje en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La organización estructural se relaciona significativamente con el aprendizaje en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército- 2017. 
Hipótesis nula 03 
La organización estructural NO se relaciona significativamente con el aprendizaje en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército- 2017. 
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Tabla de contingencia 
$ORGANIZACIÓN_ESTRUCTURAL*$APRENDIZAJE 












Recuento 4 38 48 9 
CASI SIEMPRE Recuento 29 108 143 28 
SIEMPRE Recuento 31 144 175 35 
Total Recuento 32 145 183 36 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




38,770a 21 ,0.24 
Razón de 
verosimilitudes 
33,882 21 ,0.23 
Asociación lineal por 
lineal 
6,593 1 ,011 
N de casos válidos 36   
a. 32 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .28. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.024 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La 
organización estructural se relaciona significativamente con el aprendizaje en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
Los valores docentes se relacionan significativamente con el aprendizaje en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017. 
Hipótesis nula 04 
Los valores docentes NO se relacionan significativamente con el aprendizaje en la Escuela 
de Ingeniería del Ejército- 2017. 
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Tabla de contingencia $VALORES_DOCENTES*$APRENDIZAJE 












Recuento 6 34 50 9 
CASI SIEMPRE Recuento 23 114 123 26 
SIEMPRE Recuento 35 142 193 37 
Total Recuento 32 145 183 36 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




38,924a 21 ,022 
Razón de 
verosimilitudes 
40,905 21 ,015 
Asociación lineal por 
lineal 
9,094 1 ,009 
N de casos válidos 36   
a. 32 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .17. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.022 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “Los 
valores docentes se relacionan significativamente con el aprendizaje en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
La calidad docente  se relaciona significativamente con el aprendizaje en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017. 
Hipótesis principal nula 
La calidad docente  NO se relaciona significativamente con el aprendizaje en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017. 
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Tabla de contingencia $CALIDAD_DOCENTE*$APRENDIZAJE 












Recuento 18 133 169 32 
CASI SIEMPRE Recuento 104 417 539 106 
SIEMPRE Recuento 134 610 756 150 
Total Recuento 32 145 183 36 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




74,239a 49 ,016 
Razón de 
verosimilitudes 
67,565 49 ,011 
Asociación lineal por 
lineal 
21,004 1 ,016 
N de casos válidos 36   
a. 64 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .06. 
 
Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.016 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación 
“La calidad docente  se relaciona significativamente con el aprendizaje en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017”. 
5.3.  Discusión de los resultados  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 92.90% que la hipótesis general (“La calidad docente  se relaciona 
significativamente con el aprendizaje en la Escuela de Ingeniería del Ejército- 2017”) es 
validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le 
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acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, 
teorías como las de Kelly (2000), Ausubel, (2001), Uculmana (2002), Vizcarro (2003), 
Mantura (2005),Pallisera et al. (2010), Kosnik, C. (2016), Beck, C. (2016), Chiavenato 
(2004), Gouveia y Montiel (2006) y Espinel de Pérez (2011); todas estas acciones no han 
hecho más que justificar que la calidad docentes repercute positivamente en el aprendizaje 
de los oficiales alumnos; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las 
de Gil (2010), Castilla (2011), Maldonado (2012) y Palomino (2012), quienes en sus 
diferentes trabajos encuentran participación importantísima de la calidad docentes en el 
proceso de aprendizaje. 
  Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
selección docente se relaciona significativamente con el aprendizaje en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la 
dimensión “selección docente” se establece un grado de relación directa, se recoge lo 
manifestado por los docentes; y si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro 
de las diversas teorías lo hacemos más consistente, teorías como las Ausubel, (2001), 
Vizcarro (2003), Mantura (2005) y Pallisera et al. (2010); acentuado con la investigación 
de  Gouveia y Montiel (2006), quienes sostienen que toda institución educativa, como 
parte integrante del contexto social, funciona sobre la base del esfuerzo humano 
coordinado; por consiguiente, la eficiencia de su funcionamiento se desprende de la 
capacidad para administrar racionalmente sus recursos humanos. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
capacitación docente se relaciona significativamente con el aprendizaje en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la 
dimensión “capacitación docente” se establece un grado de relación directa, se recoge lo 
manifestado por los docentes; y si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro 
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de las diversas teorías lo hacemos más consistente, teorías como las Ausubel, (2001), 
Vizcarro (2003), Mantura (2005) y Pallisera et al. (2010); acentuado con la investigación 
de Millán (1995), quien sostiene que  la capacitación y/o actualización de docentes debe 
ser considerado como aquellos espacios de trabajo académico que permiten a los 
profesores recuperar sus saberes y prácticas, ponerse en contacto con los de otros y 
conocer o reconocer nuevos aspectos de la práctica docente con lo cual los maestros están 
en posibilidades de desarrollar más eficazmente su labor. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La organización estructural se relaciona significativamente con el 
aprendizaje en la Escuela de Ingeniería del Ejército- 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “organización estructural” se establece un grado 
de relación directa, se recoge lo manifestado por los docentes; y si a estos resultados le 
acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, 
teorías como las Ausubel, (2001), Vizcarro (2003), Mantura (2005) y Pallisera et al. 
(2010); acentuado con la investigación de Peña (2003), quien sostiene que las actuaciones 
en materia de calidad deben superar la visión individual para integrase en una estrategia 
conjunta, indica que “los planes obedecerán a una propuesta de mejora de la institución 
que contemplará no sólo las necesidades de cada sujeto que enseña, sino también las 
preferencias y objetivos que corporativamente se buscan”.  
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “Los valores docentes se relacionan significativamente con el aprendizaje en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército- 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “valores docentes” se establece un grado de relación directa, se 
recoge lo manifestado por los docentes; y si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, teorías como las 
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Ausubel, (2001), Vizcarro (2003), Mantura (2005) y Pallisera et al. (2010); acentuado con 
la investigación de García y Dolan (1997), quien sostiene que fusionado la esencia de la 
educación universitaria con la educación en valores, se puede razonar sobre todos los 
aspectos que conllevan dentro de un individuo su proceso educativo, teoría que sirve de 
precepto a la clasificación de los valores humanos que plantean. Además de la elocuencia, 
el grado de especialización y el manejo de las herramientas didácticas, todo educador debe 






1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La selección del 
docente se relaciona significativamente con el aprendizaje en la Escuela de Ingeniería del 
Ejército- 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo 
manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (91.7%), particularmente 
relacionada a la selección y perfil del docente. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La capacitación 
docente se relaciona significativamente con el aprendizaje en la Escuela de Ingeniería del 
Ejército- 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo 
manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (88.9%), particularmente 
relacionada a la especialización docente y la metodología del docente. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La organización 
estructural se relaciona significativamente con el aprendizaje en la Escuela de Ingeniería 
del Ejército- 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo 
manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (87.5%), particularmente 
relacionada a la estructuración del dpto. de Educación, distribución horaria y calidad de 
asesoramiento . De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “Los valores 
docentes se relacionan significativamente con el aprendizaje en la Escuela de Ingeniería 
del Ejército- 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo 
manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (87.5%), particularmente 
relacionada a la ética de docencia, responsabilidad y justicia e imparcialidad docente De 
esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 4 
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5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
La calidad docente  se relaciona significativamente con el aprendizaje en la Escuela de 




Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que la Dirección continúe realizando todas las acciones correspondientes a llevar 
un adecuado proceso enseñanza aprendizaje, ya que a la vista de los docentes, los alumnos 
están obteniendo buenos aprendizajes 
2. Que la Dirección busque realizar convenios con otras instituciones a fin de 
proporcionar cursos, talleres, seminarios, etc. a sus docentes como reconocimiento a su 
labor, y para incrementar la calidad educativa. 
3. Que los docentes se sigan preocupando por su auto mejoramiento y actualización, 
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Matriz de consistencia 
La calidad docente y su relación con el aprendizaje en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017. Visión docente 







¿De qué manera se relaciona la 
calidad docente  con el 
aprendizaje en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017? 
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera se 
relaciona la selección del 
docente con el aprendizaje en 
la Escuela de Ingeniería del 
Ejército - 2017?  
b. ¿De qué manera se 
relaciona la capacitación 
docente con el aprendizaje en 
la Escuela de Ingeniería del 
Ejército - 2017?  
c. ¿De qué manera se 
relaciona la organización 




Especificar de qué manera se 
relaciona la calidad docente  
con el aprendizaje en la 
Escuela de Ingeniería del 
Ejército- 2017. 
Objetivos específicos 
a. Especificar de qué 
manera se relaciona la 
selección del docente con el 
aprendizaje en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército - 2017. 
b. Especificar de qué 
manera se relaciona la 
capacitación docente con el 
aprendizaje en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército - 2017. 
c. Especificar de qué 
manera se relaciona la 




La calidad docente  se 
relaciona significativamente 
con el aprendizaje en la 
Escuela de Ingeniería del 
Ejército- 2017. 
Hipótesis específicas 
a. La selección del 
docente se relaciona 
significativamente con el 
aprendizaje en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017. 
b. La capacitación docente 
se relaciona significativamente 
con el aprendizaje en la 
Escuela de Ingeniería del 
Ejército- 2017. 
c. La organización 
estructural se relaciona 









Para variable 1: 









Para variable 2: 
 Actitudes y 
percepciones 
 







relación entre calidad 
docente y aprendizaje 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 36 
docentes, la muestra 
es de tipo censal. 
Técnicas de 
recolección de datos 






en la Escuela de Ingeniería del 
Ejército - 2017?  
d. ¿De qué manera se 
relacionan los valores docentes 
con el aprendizaje en la 
Escuela de Ingeniería del 
Ejército - 2017? 
aprendizaje en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército - 2017. 
d. Especificar de qué 
manera se relacionan los 
valores docentes con el 
aprendizaje en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército - 2017. 
aprendizaje en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017. 
 
d. Los valores docentes se 
relaciona significativamente 
con el aprendizaje en la 
Escuela de Ingeniería del 
Ejército- 2017. 
 Adquirir e 
integrar el 
conocimiento 


















Cuestionario de encuesta 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación de la calidad 
docente en el aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado;  por favor, contesten las 




 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
A. Calidad docente 
N° PREGUNTA S CS AV CN N 
 
 
SELECCIÓN DE DOCENTES 
5 4 3 2 1 
1 
¿Cree Ud., que la Escuela de Ingeniería selecciona a 
los docentes según los fines y necesidades 
académicas? 
     
2 
¿Considera Ud. que los docentes tienen la 
experiencia necesaria para desarrollar las asignaturas 
programadas por la Escuela de Ingeniería? 




     
3 
¿Considera Ud. que los docentes tienen los grados 
académicos mínimos requeridos para desempeñarse 
como docentes? 
     
4 
¿La metodología empleada por los docentes es 
actualizada y responde a las expectativas de los 
alumnos y de la Escuela de Ingeniería? 




     
5 
¿El Departamento de Educación de la Escuela de 
Ingeniería designa al docente idóneo para la materia, 
teniendo en cuenta su perfil y experiencia? 
     
6 
¿Los docentes de la planta orgánica son altamente 
competentes acorde al nivel de estudios de la Escuela 
de Ingeniería? 




     
7 
¿La escala de valores practicada por los docentes, es 
ejemplo referente en la Escuela de Ingeniería? 
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8 
¿Las actitudes del docente infunden respeto en sus 
alumnos? 
     
B. APRENDIZAJE 
N° PREGUNTA 
S CS AV CN N 
 
 
ACTITUDES Y PERCEPCIONES 
5 4 3 2 1 
9 
¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de 
Ingeniería muestran actitud positiva ante el aprendizaje?  
     
10 
¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de 
Ingeniería se muestran motivados para sus aprendizaje? 
     
 
 
ADQUIRIR E INTEGRAR EL CONOCIMIENTO 
5 4 3 2 1 
11 
¿Considera Ud. que los docentes de la Escuela de 
Ingeniería ayudan a sus alumnos  a relacionar la 
información nueva con la ya conocida y arribar a nuevo 
conocimiento? 
     
12 
¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de 
Ingeniería organizan sus nuevos conocimientos y lo 
integran a la memoria de largo plazo? 
     
 
 
EXTENDER Y REFINAR EL CONOCIMIENTO 
5 4 3 2 1 
13 
¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de 
Ingeniería se encuentran en condiciones de realizar una 
buena Apreciación de la Situación? 
     
14 
¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela de 
Ingeniería se encuentran en condiciones de comparar o 
razonar sobre los nuevos conocimientos, para 
incrementar su aprendizaje? 
     
 
 
USO SIGNIFICATIVO DEL CONOCIMIENTO 
5 4 3 2 1 
15 
¿Considera Ud. que los conocimientos adquiridos por los 
alumnos de la Escuela de Ingeniería le facilitan la Toma 
de Decisiones? 
     
16 
¿Considera Ud. que los conocimientos adquiridos por los 
alumnos de la Escuela de Ingeniería le dan la certeza de 
optar por una buena alternativa de solución de 
problemas? 




5 4 3 2 1 
17 
¿Considera Ud. que los nuevos conocimientos adquiridos 
por los alumnos de la Escuela de Ingeniería les permite 
desarrollar su pensamiento crítico? 
     
18 
¿Considera Ud. que los nuevos conocimientos adquiridos 
por los alumnos de la Escuela de Ingeniería les 
desarrollar su imaginación creativa e innovadora? 






Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “CALIDAD 
DOCENTE  Y APRENDIZAJE” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
















1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de  calidad docente 
y aprendizaje. 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
………………………………. 
Firma del experto informante 
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Apéndice D 
Confiabilidad del instrumento 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 



























1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 62 
2 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 84 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 63 
4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 78 
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 78 
6 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 71 
7 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 83 
8 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 66 
9 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 67 














































α = [18]   [1 – ( 8.44 )]  =   1.058 X 0.855  = 
        17             58.36 
 
Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 
0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 
0.600 
 
α = 0.906      
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Apéndice E 
Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1 4 5 3 4 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 
2 4 5 4 5 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 
3 3 5 5 5 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 
4 3 5 3 5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 
5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 
6 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 
7 3 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 
8 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
9 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 
10 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 
11 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 
12 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 
13 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 
14 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 4 
15 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 
16 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 4 5 5 4 4 
17 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 5 
18 5 4 4 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 
19 5 3 5 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 
20 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 
21 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 
22 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 
23 4 3 5 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 
24 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 
25 4 5 4 3 4 5 5 3 5 4 3 3 4 5 4 5 3 4 
26 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4 4 
27 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 5 3 3 5 5 
28 5 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 
29 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
30 5 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 
31 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 3 5 4 5 4 
32 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
33 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
34 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 
35 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 
36 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 
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Apéndice F 
Tabla de distribución del chi cuadrado 
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